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       Perusahaan otomotif adalah salah satu jenis perusahaan yang memiliki modal 
yang besar dalam usahanya dan aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Likuiditas dengan 
indikator Current Ratio, Aktivitas dengan indikator Total Assets Turn Over, 
Profitabilitas dengan indikator Return On Assets dan Tingkat Suku Bunga 
terhadap harga saham melalui laporan keuangan tahunan yang telah disusun di 
perusahaan otomotif pada tahun 2014-2019. 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode 
kausal kompratitif. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
data sekunder, berupa laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampel jenuh yang terdiri dari 8 
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan dari aplikasi 
SPSS 25. 
       Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa rasio likuiditas berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap harga saham, rasio aktivitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap harga saham, rasio profitabilitas berpengaruh positif signifikan 
terhadap harga saham dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap harga saham. 
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Automotive company is one of the companies which had bigger capital 
and its shares is mostly purchased at Indonesia Stock Exchange (IDX). Therefore, 
this research aimed to examine the effect of liquidity (CR), actifity (TATO), 
profitability (ROA) and interest rate on stock price through annual financial 
statement which were arranged by automotive companies during 2014-2019.  
The research was qualitative with causal-comparative approach. Moreover, 
the data were secondary, which in form of financial statement from Indonesia 
Stock Exchange (IDX). Furthemore, the data collection technique used saturated 
sampling. In line with, there were 8 companies which were listed on Indonesia 
Stock Exchange (IDX). Additionally, the data analysis technique used multiple 
liniear regression with SPSS 25.  
The research result concluded liquidity had negative and significant effect 
on stock price. On the other hand, activity had positive and significant effect on 
stock price. Likewise, profitability had positive and significant effect on stock 
price. Meanwhile, interest rate had negative but insignificant effect on stock price. 
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